


























WBC 2000/μl，RBC 284万/μl，Hb 8.6g/dl，
Ht 24.9％， Plt 16.1万/μl，TP 4.5g/dl
Alb 2.8g/dl，GOT 14IU/l，GPT 8IU/l，
Tbil 0.2mg/dl，LDH 120IU/l，CPK 73IU/l
BUN 30mg/dl，Cre 1.5mg/dl，Na 133mEq/l，
K 4.0mEq/l，Cl 102mEq/l，PT 11.8sec




























A case of reruptured aortic dissection 33 hours after the onset
Asako Nakata，Hiroki Satoh，Kazuhiro Kudoh，Norihiko Shimoyama
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